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Question du jour: L'heure menteuse. 
Dans quelques jours, la France va revenir pour 
six mois à l'heure normale. Je veux dire à l'heure 
du premier fuseau. A l'heure de Greenwich. Elle 
va remiser soigneusement l'heure d'été, comme une 
fillette bien sage range, au moment de rentrer 
en classe, la poupée qui fit son bonheur pendant 
les vacances. 
En a-t-on assez parlé, de cette heure d'été? 
Les hommes politiques de je ne sais combien de 
pays se sont passionnés pour elle. Elle fut un 
instrument de bourrage de crânes incomparable. 
A un moment où'tout le monde parlait de faire des 
économies et où personne ne consentait à en faire, 
on réussit à faire croire à une foule de citoyens 
qu en avançant d'une heure leur montre et leur 
pendule entre le premier avril — jour des blagues 
— et le premier octobre, — jour des feuilles mor-
tes — la France empocherait sans faire le moindre 
effort quelques centaines de millions, cadeau de 
cet excellent Phébus, père de la lumière naturelle. 
Economiser sans effort, c'est un rêve. 
Ce rêve apparut à beaucoup comme une réalité 
palpable. 
Il faut espérer que l'an prochain, on lui fera un 
sort, le sort des rêves qui s'évanouissent au réveil. 
Déjà personne ne cherche plus à estimer le 
nombre de centaines de millions que le pays, pourvu 
de l'heure dite d'été, met de côté par le simple fait 
du coup de pouce aux aiguilles. 
C est qu en réalité, si l'on regarde de près, on 
trouve bien les zéros de ce nombre, mais pas le 
chiffre significatif qui les animerait en leur donnant 
de la valeur. 
* 
Qu il soit avantageux de se lever de bonne heure 
1 été, de commencer sa journée plus tôt et de la 
finir d e même, c'est incontestable. 
Le jour est fait pour le travail. E t un proverbe 
dit: le travail du matin c'est de l'or. Le travail 
du matin est donc particulièrement avantageux par 
ce temps de monnaie de papier. 
Mais pour bénéficier des avantages du travail 
du matin, pas besoin de chambarder son chrono-
mètre. Un réveil suffit. Et une circulaire. 
Voici un industriel chez qui on travaille de huit 
heures à midi et de une heure à cinq. S'il trouve 
un avantage à commence^" à sept et à fermer à qua-
tre, un simple avis suffit à l'adresse de son 
personnel. 
Si le ministère des Economies nationales trouve 
qu il réalise un bénéfice appréciable à décaler d'une 
heure 1 entrée et la sortie de ses fonctionnaires, 
personne ne l'empêche de le faire. 
Mais, pour cela, il est absolument inutile d'em-
bêter les autres, ceux qui, comme les gens de la 
campagne, ont la sage coutume de se régler sur 
le soleil. 
Je dis embêter. Le mot n'est pas assez fort. Je 
prétends en effet que souvent, c'est au détriment de 
ceux qui ont coutume de se lever de bonne heure 
qu'a lieu le déréglage des machines horaires. 
Et j 'ai un cas à citer, que je connais parfaite-
ment. C'est le mien. 
Je suis un type qui a l'habitude de se lever 
le matin à quatre heures. Hiver comme été. Je 
fais ma petite besogne personnelle entre quatre et 
sept. Il est évident que, d'avril à octobre, si je 
veux continuer mon régime, je suis obligé de me 
lever à trois heures, parce que à trois heures, 
ma pendule marque officiellement quatre heures! 
Deux conséquences fâcheuses s'ensuivent: 
1° Je perds en sommeil l'heure la plus reposante 
de ma nuit, celle d'entre trois et quatre, la dernière. 
Ultima sanat. 
2° En ce moment je travaille à la lumière 
artificielle au lieu d e travailler à celle du jour. 
J'ai donc une dépense supplémentaire d'éclairage au 
lieu de réaliser une économie! 
Ces messieurs les officiels me diront: Levez-
vous à cinq heures, vous travaillerez le soir une 
heure de plus. 
A quoi je réponds: Si je me lève à cinq heures, 
je perds une heure le matin. Une heure que je 
ne puis rattrapper le soir parce que, le matin, 
le travail est d'or, et le soir pas. 
Conclusion : s'il y a des gens qui font quelque 
économie de bouts de chandelles avec l'heure d'été, 
il en est d'autres qui payent cette économie par une 
dépense supplémentaire de lampe électrique ou de 
pétrole et de bien être. 
Il y a des gens qui vous disent, croyant excuser 
1 heure d été : Vous savez bien que l'heure du 
temps moyen est une heure factice pour toutes les 
parties de la France qui sont en dehors du méri-
dien de la capitale. Un changement de plus ou de 
moins, qu importe? 
Cela est enfantin. 
il n'y a pas de comparaison ni d'assimilation à 
faire entre 1 heure mobile d'été et l'heure fixe 
du temps moyen. 
Le temps moyen est commode, justement par ce 
qu il permet de conserver sa montre sans y tou-
cher, dans tous les déplacements à l'intérieur du 
pays. Il simplifie la vie. L'heure d'été, au con-
traire, la complique. 
Elle oblige, il est vrai, ceux qui ont décalé 
leur existence vers le soir à se coucher une heure 
plus tôt et à se lever de même; mais c'est en 
malmenant ceux dont la vie est normale et saine. 
Evidemment, les gens qui ont l'habitude de se 
coucher tard ne sont pas tous des noceurs, des fê-
tards et des noctambules. Il y a des travailleurs 
acharnés. Tel cet ancien professeur de ma première 
école qui, préparant son doctorat, restait à sa table 
jusqu à des heures invraisemblables, les pieds dans 
l'eau pour repousser le sommeil ! Mais ceux-là 
opèrent chez eux, et ne demandent à personne le 
sacrifice de la bonne habitude de se lever avec 
patron minet. 
En réalité, l'heure dite d'été, c'estr l'heure men-
teuse et insidieuse. C'est un moyen absurde d'étein-
dre les becs de gaz qui s'éteindraient tout seuls, 
puisqu'ils sont sous la dépendance d'une implacable 
minuterie automatique et réglable! Et la meilleure 
preuve qu'elle n'a jamais fait économiser un sou, 
c'est que jamais l 'Etat n'a eu l'idée de tenir 
compte des centaines de millions prétenduement 
récupérés dans ses comptes cependant poussés jus-
qu'au centime! 
* 
** 
Dans tout ce mie mac, que devient la définition 
de ce qu'on est convenu d'appeler l'heure légale. 
L'heure légale était définie d'une façon assez 
ridicule par les documents officiels. ,- ..,' 
L'Annuaire du Bureau des Longitudes écrit: 
« L'expression Temps légal, employée dans l'An-
nuaire se rapporte au temps tel qu'il est défini 
par la Loi du 9 mars 1911, au terme de laquelle 
l'heure légale en France et en Algérie est l'heure 
temps moyen de Paris retardée de 9 minutes 21 
secondes ». Ce charabia pour éviter de dire simple-
ment: l'heure légale en France est l'heure de Green-
wich! C'est aussi joli que si l'on disait: Le mètre 
est égal au yard augmenté de 85600 microns! 
L'Annuaire ajoute maintenant: «Pendant la pé-
riode de temps où l'heure légale sera avancée 
de 60 minutes, les heures données en temps légal 
dans 1 Annuaire doivent être augmentées d une heu-
re pour se trouver en concordance avec la nou-
velle heure d'été ». 
De sorte que la définition exacte du temps légal 
devrait' être: L'heure légale en France est l'heure 
temps moyen de Paris avancée de 50 minutes 39 
secondes d'avril à octobre et retardée de 9 minutes 
21 secondes d'octobre à avril! • . 
C'est simple et de bon goût! 
* 
** 
Heureux les pays qui, comme la Suisse, ne con-
naissent pas l'heure d'été! E t puisse leur exem-
ple ramener à la saine raison les Etats qui essaient 
de faire croire à leurs ressortissants qu'on peut 
gagner deux ou trois cent millions en avançant 
sa montre d'une heure le premier avril et en la 
retardant de soixante minutes le 1er octobre! 
Si Larochefoucault était encore du monde, il di-
rait sûrement aux amis du progrès horaire par le 
déplacement des aiguilles : « Vous voulez Acis, vous 
lever une heure plus tôt, chaque jour, avancez donc 
simplement l'aiguille avertisseuse de votre réveil. » 
C est ce que font, depuis qu'il y a des réveils, les 
gens qui ont besoin de se réveiller pour prendre le 
train et la diligence. Ils ne font pas tirer le canon 
sur la place publique! 
Leopold Reverchon. 
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Réorganisation de l'industrie 
Comme'ön nous demande de divers côtés à quoi 
en est la réorganisation horlogère, nous devons 
faire observer'que toute la question est en définitive 
subordonnée à la réalisation du trust des ébauches, 
dont l'étude compliquée et délicate se poursuit très 
activement par la Société suisse des fabricants d'é-
bauches, secondée par la Société fiduciaire suisse de 
Bâle. 
Cela ne veut pas dire que la Commission de réor-
ganisation, nommée à la séance de Neuchâtel du 
11 mai 1926 par les délégués des banques et des 
associations patronales horlogères reste Inactive. 
La Sous-Commission No. 1 (réglementation de la 
production) composée uniquement de banquiers a 
déjà eu plusieurs séances et s'est mise en rapport 
avec la Société des fabricants d'ébauches. 
La sous-commission No. 2 (sursis concordataires) 
a chargé la Chambre de procéder à une enquête 
sur les sursis et demandes de sursis présentés depuis 
1921 dans la région horlogère. 
Cette enquête n'ayant pas produit grand résultat, 
la Chambre s'est adressée directement aux offices 
de faillites des différents centres de la région hor-
logère, ainsi qu'à la direction de Justice et de 
Police du Canton de Berne, qui ont bien voulu four-
nir les renseignements demandés. La Sous-Commis-
sion va sa réunir très prochainement pour examiner 
le résultat de l'enquête et aviser aux mesures à pren-
dre. 
Quant à la Sous-Commission No. 3 (méthodes de 
vente et de crédit), elle aura une séance d'ici à 
quelque temps, pour étudier un projet de Fiduciaire 
horlogère établi par deux de ses membres. 
D'un autre côté, diverses associations des parties 
détachées ont poursuivi l'étude de leur concentra-
tion. Le projet de statuts élaboré par une commission 
spéciale et renvoyé à une sous-commission de rédac-
tion pour sa mise au point a de nouveau été l'objet 
d'une discussion de la commission dans une séance 
qui eut lieu à St-Imier, le 24 courant. Les obser-
vations faites par les associations y furent exami-
nées avec soin et le projet modifié en conséquence. 
Les statuts ainsi remaniés seront soumis à nouveau 
par les soins de 4a Chambre suisse de l'horlogerie, 
aux sections intéressées. Une fois qu'elles se seront 
prononcées sur les modifications proposées, elles se-
ront éventuellement réunies pour la constitution dé-
finitive de l'Association. 
Informations 
Avis. 
Nos sociétaires qui recevraient des demandes de 
TCAHTJTOAMZH K]YIXT, 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Ghaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32 
H e u r e d ' é t é . 
Etats-Unis d'Amérique. L'heure normale a été ré-
tablie à New-York et dans les Etats de I'Estj, 
dimanche 26 septembre, à 2 heures. 
France et Belgique. C'est dans la nuit du 2 au 3 
octobre prochain que se fera le retour à l'heure 
d'hiver. A 24 heures, l'heure sera retardée de 
soixante minutes. 
Le retour à l'heure d'hiver aura lieu non seule-
ment en Belgique, mais aussi dans les pays voisins. 
De nombreuses modifications seront, à cette occa-
sion, apportées dans le service des trains. . 
Douanes 
A u t r i c h e . — In te rd i c t ions d ' i m p o r t a t i o n . 
Par ordonnance du 8 septembre courant, publiée 
dans le «Bundesgesetzblatt» du 13 du même mois, 
et entrant en vigueur le 1er octobre prochain, le 
Gouvernement autrichien a décrété la suppression des 
interdictions d'importation des montres, boîtes de 
montres et mouvements démontés (Numéros du tarif 
autrichien 489-91, 493, et 495). 
En ce qui concerne les numéros 489-91 et 493, 
nous ajouterons que la suppression a été stipulée 
déjà dans le traité de commerce austro-suisse, du 6 
janvier 1926, oomme devant entrer en vigueur en 
même temps que le traité (1er mars 1926) ; le nu-
méro 495 comprend les horloges pour édifices. 
A été abrogée également et dès la même date, 
l'interdiction d'importation des pierres précieuses et 
semi-précieuses, perles fines, ouvrages entièrement 
ou partiellement en métaux précieux, corail ou pierres 
semi-précieuses (numéros 474 a-b, 475 et 476 du 
tarif autrichien). Ces articles étaient soumis jusqu'ici 
encore à l'autorisation d'importation. 
Commerce extérieur 
Au Bureau industriel suisse. 
Le VI« rapport annuel du Bureau Industriel Suisse 
(B. I. S.), Lausanne, vient de sortir de presse, ronde 
en 1919 et subventionné dès la première heure par 
la Confédération, le B. I. S. a derrière lui sa sixiè-
me année d'activité. On peut certes affirmer que 
cette activité s'est manifestée largement en faveur 
de nos industries suisses. Constitué au début de 
la terrible crise d'après-guerre, le B. I. S. a fait 
des efforts considérables pour chercher à tirer nos 
industries du marasme qui les menaçait. Ses ef-
forts, bien entendu, ont toujours été dirigés d'une 
façon pratique et se sont inspirés de méthodes ration-
nelles. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un 
coup d'ceil sur les d ivers services du B. I. S. Disons 
tout d'abord que le mouvement des correspondances 
du B. I. S., à l'exclusion des imprimés circulaires, 
questionnaires, cartes d'enquêtes, etc., accuse pour 
1925 le chiffre respectable de 32,229 pièces. En 
1920, ce mouvement n'était que de 10,484 pièces, et 
en 1922 de 20,971. 
Le service de renseignements et d'enquêtes con-
centre la mise en valeur effective de la documentation 
du B. I. S. dans ses divers domaines ainsi que la 
mise en contact de l'offre et de la demande. Ce 
service a la charge de canaliser les demandes de 
produits suisses qui sont transmises aux producteurs 
intéressés. Ce service indique également les fournis-
seurs et les importateurs de matières premières et 
de marchandises dont la Suisse a besoin. Par l'en-
tremise de ce dicastère, le B. I. S. se charge égale-
ment des enquêtes de toutes natures intéressant soit 
en Suisse, soit à l'étranger, la production. 
Le service des représentations est un de ceux 
qui offre le plus d'avantages à nos producteurs'. 
Le B. I. S. se préoccupe de trouver des représentants 
qualifiés dont la valeur et l'importance sont régu-
lièrement vérifiés. 
La documentation industrielle et commerciale du 
B. I. S. sur les éléments essentiels de la production 
suisse constitue la base du service de renseigne-
ments. Une série de fichiers, soigneusement tenus 
à jour et développés, constitue dans ce domaine le 
principal moyen d'action de cette organisation. Pour 
s'en rendre compte, il suffira de constater que cette 
documentation intéresse 10,000 maisons industrielles. 
Le répertoire des articles comprend plus de 8,000 
unités. 
La documentation étrangère renseigne sur les mai-
sons étrangères importatrices de produits suisses, 
fournisseurs de matières premières, etc. Cette docu-
mentation a déjà rendu de grands services à nos 
industriels suisses. 
Le Bureau Industriel Suisse se préoccupe également 
de l'étude des marchés et possède une documentation 
économique générale. Cette documentation vise 140 
pays et colonies, leurs industries, leurs importations 
et exportations et les débouchés qu'ils peuvent offrir 
à notre pays. Les dossiers organisés par ce service 
spécial sont au nombre de 3 400. 
Le Bureau Industriel Suisse, dans le but de donner 
plus d'expansion à cette documentation économique, 
publie dans les deux langues nationales un organe 
d'informations mensuel: «Les Informations Econo-
miques» (Wirtschaftliche Mitteilungen). Cette publi-
cation constitue un organe de liaison entre le B. I. 
S. et 1 es milieux industriels et commerciaux suisses. 
Le B. I. S. publie en outre un Bulletin officiel, 
rédigé en français et en anglais, organe destiné tout 
spécialement à l'étranger. Le tirage est de 7,600 
exemplaires distribués gratuitement dans les pays 
du monde susceptibles d'intéresser la production suis-
se. La distribution du bulletin officiel du B. I. S. 
a lieu sur la base de registres d'adresses, soigneu-
sement tenus à jour et contenant les maisons suscep-
tibles de travailler avec nos entreprises suisses. 
Ce que nous venons de dire du rapport annuel 
1925 du B. I. S. nous montre que cet organe fait 
des efforts méthodiques et soutenus pour trouver, 
à notre production nationale, de nouveaux débouchés, 
malgré la crise qui frappe de nombreux marchés. 
Chronique financière et fiscale 
A l l e m a g n e . 
Reva lo r i sa t ion d e s de t t e s p u b l i q u e s e t p r ivées . 
On sait que, pour réparer dans une certaine me-
sure, les nombreuses injustices sociales et l'appau-
vrissement résultant de l'inflation en Allemagne, 
le Gouvernement allemand avait promulgué l'an der-
nier diverses lois touchant la revalorisation des 
dettes publiques et privées. Ces lois, approuvées par 
le « Reichstag », ont déjà fait l'objet d'une analyse 
succincte dans la Fédération Horlogère du 19 sep-
tembre 1925. 
Aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, l'opinion 
publique a considéré dès l'abord les avantages ac-
cordés par ces lois aux' créanciers lésés comme tout 
à fait insuffisants. De nombreuses protestations fu-
rent adressées, sans aucun succès d'ailleurs jusqu'ici, 
au Gouvernement allemand. Celui-ci vient d'édicter, 
avec l'approbation du « Reichsrat » l'ordonnance d'exé-
cution se rapportant aux emprunts en marks des 
Etats, des Communes, des Associa/ions de communes 
et des autres corporations de droit public. Cette 
ordonnance ne touche toutefois que les «anciens 
détenteurs» (Altbesitzer), c'est-à-dire ceux qui peu-
vent prouver par des documents originaux qu'ils 
possèdent leurs titres depuis une date antérieure au 
1er juillet 1920 et qu'ils les ont conservés en leur 
possession d'une façon ininterrompue jusqu'à l'heu-
re actuelle. 
Rappelons que le délai pour annoncer ces obliga-
tions «ancienne propriété» à l'Office de Valorisa-
tion expire le 1er novembre prochain. Nos banques 
mettent leurs services à l'entière disposition, de 
ceux de leurs clients qui auraient conservé leurs 
titres chez eux, pour faire le nécessaire pour la 
régularisation de ces derniers, à condition qu'il 
leur soient remises les pièces établissant la qualité 
d'« ancien détenteur ». Etant donné le court délai 
pendant lequel cette régularisation peut se faire, les 
porteurs ont tout intérêt à leur remettre leurs titres 
sans plus tarder. 
Entrent en ligne de compte, les emprunts des 
Etats de Bavière, Bade, Prusse, Thuringe, Wur-
temberg, Province du Rhin, etc., ceux des villes li-
bres de Hambourg, Brème et Lübeck, ceux de toutes 
les autres villes et corporations publiques, ainsi que 
ceux émis par les Communautés religieuses, Associa-
tions d'écoles publiques. Caisses d'Epargne, Asso-
ciations pour opérations de virements (Giroverbände), 
Etablissements de banque des Provinces de la Prusse, 
Sociétés publiques pour la construction de digues, 
Associations pour la mise en valeur de ressources 
hydrauliques, etc. 
Les droits des « anciens possesseurs » sont les 
suivants : 
1° faculté d'échanger les anciens titres en marks 
papier contre de nouveaux titrés en reichsmarks de 
l'emprunt de consolidation, au taux de 21/2 °/o de 
la valeur-or de l'ancien emprunt. 
2o droit de participer à des tirages représentant un 
montant correspondant à cinq fois celui de la valeur 
nominale, plus les intérêts. 
Ecoles professionnelles 
Technicum de la ville du Locle. 
Au total, l'enseignement a été donné pendant 
l'exercice 1925-1926 au Technicum, à 234 élèves 
réguliers, soit: 127 horlogers, 45 mécaniciens, 50 
électriciens, 12 boîtiers et à 199 élèves externes, 
dont 45 ont suivi un cours de T. S. F. qui a eu 
plein succès. 
Le rapport d'inspection de M. C. Piguet-Fages. 
expert fédéral, souligne le record obtenu par la sec-
tion d'horlogerie à l'Observatoire de Neuchâtel avec 
un chronomètre de bord, dont l'écart de la march« 
diurne n'atteint pas 6/100 de seconde, écart le plus 
faible qui ait été enregistré jusqu'ici; elle a obtenu, 
en plus, un prix de série pour la classe de réglage, 
un prix de série pour sa fabrication, 4 premiers prix 
pour chronomètres de 1« classe et 7 autres prix. 
Ces résultats, par leur nombre et leur qualité, de 
même qu'une quantité considérable d'autres travaux, 
dont l'expert a pu constater le passage dans les 
différentes classes de cette section et dont il a 
pu apprécier un certain nombre, montrent, en plus 
d'une activité intense, la technique parfaite de ren-
seignements et les soins pratiqués pour l'achève-
ment des divers organes de la montre. 
L'outillage a éîé enrichi par l'acquisition de 
quelques machines. L'horloge-mère de la ville, reliée 
à l'Observatoire de Neuchâtel, a été transférée au 
sous-sol de l'Etablissement. L'installation est des 
plus moderne; elle sera complétée par une horloge 
sous pression constante et un régulateur de préci-
sion, ces trois horloges étant placées sur des socles 
de béton isolés, ne subissant pas les trépidations. 
Section de mécanique: Elle montre une installation 
parfaite, complétée pendant cette dernière période 
par l'achat d'un grand tour d'Oerlikon, d'un petit 
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tour de sa construction et de diverses nouveautés 
en micromètres, burins à fileter, etc. 
L'activité est représentée par un très grand nom-
bre de travaux exécutés par les élèves, dont l 'expert 
a remarqué la bienfac.ture, en particulier, des bancs 
de tours, charriots, appareils à fraiser, poupées 
simples et à engrenages, pantograveurs , burins-fixes, 
particulièrement intéressants, balanciers, etc., etc. 
Section d'électrotechnique: Cette école vient de 
compléter son matériel d 'enseignement par l'acqui-
sition d 'une dynamo Thury de 23 ampères 550 
volts, à courant continu; elle a établi au bobinage 
un stand d ' imprégna t ion à vide et sons pression qui 
répond à toutes les exigences modernes ; elle a 
installé également dans un local spécial un transfor-
mateur à haute tension, de 120,000 volts, qui sera 
un auxiliaire précieux du laboratoire. 
Les nombreux travaux de premier o rdre des clas-
ses supérieures de cette section témoignent que 
l'habileté des élèves est déjà grande et que le 
plus grand nombre a, en plus des connaissances 
techniques, une application pratique expérimentée. 
En ce qui concerne les t ravaux de début des 
classes inférieures, on se saurait t rop insister sur la 
perfection d e s formes dans leur exécution et des 
soins à donner à leur achevage, quoique ces détails 
ne soient pas, dans la plupart des cas, indispen-
sables à leur fonction, mais il est nécessaire de les 
exiger d e s premiers t ravaux de l'élève pour déve-
lopper son habileté manuelle et former son goût. Sous 
ce rapport , l 'expert a constaté un réel progrès. 
L'enseignement théorique continue à être l 'objet 
de la sollicitude éclairée de M. l 'Administrateur. 
Il a été donné, en plus des élèves réguliers du 
Technicum, à 199 externes, dont 45 ont suivi un 
cours de T. S. F . 
L'enseignement des leçons de mathématiques gé-
nérales ou appliquées et d 'étectrotechnique, fort bien 
compris, dispose d 'un matériel de démonstrat ion de 
premier o r d r e , auquel est venu s 'ajouter un certain 
nombre d'acquisitions nouvelles et sa collection de 
manuels admirablement composée, s 'est enrichie d 'un 
manuel d 'algèbre élémentaire pour praticiens, d 'un 
cours sur la Règle à calcul, d 'un cours de mathé-
matiques ( t r igonométrie , logari thmes, analytique) pour 
praticiens hor logers , d 'un cours de mécanique indus-
trielle, etc. D'autres manuels sont en préparat ion. 
Ces t ravaux font honneur au Technicum, qui les 
compose et l e s reproduit de ses propres moyens; 
en une seule année, plus de mille clichés de zinc 
ont é té exécutés pour l ' i l lustration de ces cours, 
ainsi que plusieurs centaines de clichés de projection. 
Chronique des métaux et diamants 
Marché des diamants. 
Paris. Le retour de la plupart des négociants 
de l a place donne une allure plus favorable aux 
affaires locales; non point que le mouvement se 
dessine franchement, car la véritable période des 
vacances n 'est pas virtuellement terminée, mais néan-
moins l'on a bon espoir . 
Les négociants é t rangers qui ont passé par Paris , 
ont acheté des lots importants , sur tout en brillants' 
de forme. 
Quant aux grosses pierres, en belles qualités elles 
sont l i t téralement enlevées, à des prix de beaucoup 
supérieurs à ceux qu'on a vus jusqu 'à présent. 
La politique inaugurée par le syndicat de Londres 
se fait sentir fortement. Les restrictions volontaires 
de ventes de la matière brut , amènent une raréfaction 
de la matière taillée, d 'où une hausse de prix 
qui n'est pas prête de s 'arrêter . 
Londres. La fin de la saison de vacances s 'appro-
chant, le retour à l 'animation dans les marchés tant 
ici que dans les centres de taille, continue d 'une 
façon très satisfaisante. Comme on pouvait s'y at-
tendre, à Londres, c'est parmi les joailliers fabri-
cants et chez les négociants plutôt que dans le 
commerce de détai l que le mouvement est le plus 
remarquable ; mais les boutiquiers du West End re-
çoivent continuellement des demandes pour les gros-
ses pierres isolées, et avec les marchés démunis 
elles sont de plus en plus difficiles à trouver. 
Dans les mêlés et les petits bril lants, il y a eu de 
nombreuses transactions dans les meilleures qua-
lités, surtout en grosseurs suivies. 
A Anvers et à Amsterdam on voit moins de grosses 
pierres, si cela est possible, qu'ici, car les proprié-
taires de pierres importantes s 'abstiennent de les 
mettre sur le marché à présent , comprenant très bien 
que malgré les prix élevés qui prévalent actuellement, 
si ces pierres étaient taillées dans le brut montré 
par le Syndicat, elles seraient encore plus chères. 
Le nombre d 'acheteurs qui sont déjà sur le mar-
ché, et ceux attendus dans une semaine ou deux, 
promet d'occasionner une concurrence considérable 
pour l 'obtention d e n ' importe quoi que l'on pourra 
trouver à des prix pouvant se comparer avec ceux 
d 'avant les vacances. 
Anvers et Amsterdam. La situation brillante que 
nous avons signalée dans notre dernier bulletin, 
non seulement s'est fortement confirmée dans ce 
début de septembre, mais le volume des affaires 
traitées a encore été beaucoup plus considérable et 
les marchés se t rouvent maintenant véritablement dé-
munis ; les ordres d 'achats de l 'é t ranger ne peuvent 
souvent être exécutés et la fermeté des prix, même 
dans les petites marchandises est tout à fait remar-
quable. 
La hausse englobe indistinctement tous les genres 
de marchandises mais tout spécialement les grosseurs 
de belle couleur sont demandés, sans contre-partie, 
à des prix tout à fait incroyables. 
Le grand négoce'. 
Chronique administrative 
Télégraphe et téléphone. 
Le trafic télégraphique continue à... décliner régu-
lièrement, et de façon assez rapide, comme on en 
peut juger par les chiffres qui suivent. Au mois 
d 'août , le nombre de télégrammes intérieurs n 'a 
atteint que 103,856, contre 122,722 en août 1925 
et celui des télégrammes internationaux 453,860 (481 
mille 672 en août 1925) . Pour la période de janvier 
fin août 1926, le nombre total des té légrammes 
expédiés s'est élevé à 3,975,807, contre 4,244,142 
à fin août 1925. 
En revanche, le mouvement inverse se produit en 
ce qui concerne les conversations téléphoniques. Le 
nombre des abonnés au téléphone a déjà augmenté 
de 5,135 au cours de cette année; il était d e 158,878 
à la fin d 'août . Le nombre des conversations locales 
s 'est élevé à 8,08 millions en août dernier , celui des 
conversations interurbaines à 4,56 millions e t celui 
des conversations internationales à 256,787, alors 
qu'en août 1925, les chiffres étaient respectivement de 
7,67 millions, 4,38 millions et 235,064. Durant les 
8 premiers mois de cette année, le nombre total 
des conversations téléphoniques s'est élevé à, 104 
millions 446,922, contre 99,599,186 duran t la pé-
riode correspondante de l 'année dernière. L'aug-
mentation atteint donc presque 4,85 millions. 
Durant le mois d 'août , les recettes d 'exploitat ion 
de l 'administration des postes ont atteint 11,03 mil-
lionns et les dépenses 9,79 millions, soit un excédent 
de recettes de 1,24 millions. Les recettes ont diminué 
de 630,000 fr. comparativement au mois d 'août 
1 9 2 5 ; en revanche, les dépenses sont demeurées à peu 
près les mêmes. L'excédent de recettes a donc di-
minué de 680,000. Pour les 8 premiers mois de 
l 'année, l 'excédent de recettes atteint 6,39 millions, 
contre 5,63 duran t la période correspondante d e 
l 'année de rn i è re . Il demeure d 'environ 1,5 million 
inférieur aux prévisions budgétaires . 
L'administration des télégraphes et téléphones a 
bouclé ses comptes du mois d ' août par 5,56 millions 
aux recettes, contre 5,2 millions en août 1925 et 2,8 
millions de dépenses, laissant un solde actif de 2,74 
millions. Durant les 8 premiers mois de l 'année, 
les recettes on t atteint 42,87 millions et les dé-
penses 22,31 millions. L'excédent de recettes s'élève 
ainsi à 20,56 millions, contre 18,52 dans la période 
correspondante d e l 'année dernière. 
16/IX/26. — Marie Perrin, bijouterie, orfèvrerie, 
Yverdon. 
20/1X/26. — G. Schaer-Steiner, commerce d 'hor loge-
rie, orfèvrerie et argenterie , Zurich I. • .. , > 
22/1X/26. — Charles-Emile Vachino, commerce d 'ob-
jets d ' a r t et bijouterie, Genève. 
Regis t re des régimes matr imoniaux. 
17/IX/26. — Lucien Pezzoni, de Milan, Italie, asso-
cié de la soc. n. coll. « L. Pezzoni et Go., Fabri-
que d 'hor loger ie Olympia, Olympia Watch Co., » à 
Bienne, et son épouse Marie-Elise née Wysseier, ont 
adopté le régime de la séparation des biens. 
Fa i l l i t es . 
O u v e r t u r e s de fai l l i te . 
28/VI11/26. — Unkel et Cie, fabrication de la montre 
Sirona (Sirona Watch Co.), Rue du Viaduc 35, 
Bienne. 
Délai pour product ions: 22 octobre 1926. ; 
Assemblée des créanciers: 28 septembre 1926. 
E ta t de col locat ion. 
Fai l l i : Constant Joseph Montres Trésor, fabricant 
d 'hor loger ie , Rue du Parc 110, La Chaux-de-Fondsi. 
Délai pour action en opposi t ion: 2 octobre 1926. 
C O T E S 
23 Septembre 1926 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Ir. 114,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs « 3575,— » 
Platine manufacturé Ir. 21.90 le gr. 
Boîtes o r et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur ,dès le 
3 septembre 1925. 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
P a r i s 
Platine 
O r 
Argent 
Londre s 
O r 
Argent 
New-York 
Argent 
comptant 
24 sept. 
58 Via 
06 — 
306 'Vie 
31»/, 
34'/1 6 
22 sept. 
138.000 
25.300 
820 
84/11'/s 
27 «/.6 
60'/s 
27 sept. 
58 V,. 
66 '/s 
311 V, 
31 >!, 
34 V8 
23 sept. 
137.700 
24.800 
780 
' 84/H V, 
27 'Vie 
60 — 
A terme 
24 sept. 27 sept. 
58 "Vie 
66 y, 
299 Vs 
31 »/H, 
34 '/« 
24 sept. 
137.000 
25.000 
780 
84/11 '/> 
27'/« 
89 V. 
59 "/;; 
66 «/8 
301 Vs 
31 Vie 
34 '/te 
25 sept. 
136.000 
24.900 
770 
84/11 Vi 
27'/« 
59 V. 
C h a n g e su r P a r i s 
Escompte e t change 
Suisse: Taux d 'escompte 
» » avance s/nantissement 
Ir. 14 40 
Registre du commerce 
Rai sons sociales . 
Modi f ica t ions : 
23 IX. 26. — La soc. n. coll. « Oebr. Pochon (Pochon 
frères) », est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Qebriider Pochon, Aktienge-
sellschaft (Pochon frères, Société anonyme), soc. 
an., cap. soc. fr. 400,000 nom., orfèvrerie et argen-
terie. Cons. Adm.: Adolf P.-Demme, Hans P.-
Biirki, tous deux de Berne, Hans Lehmann, not., de 
Nennigkofen, Soleure. Siège: Marktgasse 55, Berne. 
24/1X/26. — « Zephir » Aktiengesellschaft, taillage d e 
roues et pignons pour montres et grosse horlo-
gerie, Bienne. Emile-Léon Saisselin e t Albert Tr ipe t 
sont sortis du Cous. Adm. et remplacés par Marcel 
Montandon, du Locle et Travers . 
21/IX/26. — La soc. n. coll. Arnold Roth et Cie, 
fabrication d e boîtes de montres en or , a t rans-
féré son siège de La. Chaux-de-Fonds à Saigne-
légier, Route de Ooumois. Est en t ré dans la soc. 
Leon R., de Rosières. 
R a d i a t i o n s : 
17/IX/26. — Unkel et Cie, Fabrication de la montre 
Sirona (Sirona Watch Co.), soc. n. coll., fabri-
cation .achat et vente de montres, Bienne. 
France 
Or . Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisses % 
100 Frs 100.— 7'/, 
1 Liv. st. 25.22 5 
1 Dollar 5.18 4 
1 Dollar 5.18 
100 Frs 100.— 
100 Lires 100.— 
100 Pesetas 100.— 
100 Escudos 560.— 
100 Florins 208,32 
100 Reichsmk 123.45 
100 Schilling 72.93 
100 Cour . 105. 
100 Cour . 105.— 
100 Roubles 266.67 
100 Cr . sk. 138.89 
100 Cr . sk. 138.89 
100 Cr . sk. 138.89 
100 Leva 100.— 
100 Lei 100.— 
100 Dinars 100.— 
100 Drachm. 100.— 
100 Zloty 100.— 
1 Liv. turq. 22.78 
100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 220. 
100 Milreis 165.— 
100 Roupies 168.— 
|100 Yens 1258.— 
) par million 
7 
7 
5 
8 
3 V 
6 
7 
6 
6 
ö'/s 
4VS 
5"» 
5 
10 
6 
6 
8 Vi 
10 
7>. 
6 ' / i 
4 
7,3 
14.40 
25.09 
5.15 
5.155 
13.60 
19.40 
78 30 
26 — 
207 — 
123.10 
72.90 
72 20* 
15.30 
138.— 
113.40 
137.10 
3 70 
2 60 
9.12 
5.75 
2.50 
1*80 
209.— 
78.— 
187 — 
251.— 
Offre 
14.70 
25.13 
5.185 
5.195 
14.— 
19.75 
78 90 
27.-
207.60 
123 40 
73.30 
72.70* 
15 35 
138 75 
113.60 
137 60 
3.80 
2.80 
9.18 
6 25 
8 — 
13.05 
211.— 
79 — 
189.— 
«53.— 
C o t e du D i a m a n t Boa r t . 
(Pr ix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant ) . 
Diamant boart fr. 20.20 à fr. 20.30 
Quai, super . fr. 0.30 à fr. 1.20 
' par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Bastanger, Qenive). 
Diamant boar t £ 0/16/2 comptant . 
(Comm. par L. M. Van Moppes 6- Sons, Londres), 
Reproduction interdi te . 
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Correspondances des Paquebots - Poste 
COLIS POSTAUX Octobre 1926 
PAYS Date des départs 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds Genève Locle Bienne Soleure 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Grèce*), Turquie 
chaque mardi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédonie et Thessalic 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
veille 
1 3.00 
veille 
12.00 
Aden, Inde britannique 
Ch ine 
Japon 
chaque lundi de Genève samedi 
17.00 
lundi 
9.00 
oct. 11 25 »paquebots 
nov. 8, 22 ; anglais 
oct. 4, 18 y paquebots 
nov. 1er, 15, 29 / français 
de Genève 
oct. 12, 26 ) paquebots 
nov. 9, 23 / japonais 
oct. 4, 18 \ paquebots 
nov. 1er i 5 j 29/ français 
de Genève 
Indes orientales 
néerlandaises 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
oct. 6*, 
nov. 3 ' 
11 20», 25*« 
17 * 22' 
**) de Genève 
*1 de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
samedi 
17.00 
lundi 
9.00 
\ veille 
/ 18.45 
\ avant-veille 
( 17.00 
même jour 
9.00 
même jour 
9.00 
*) veille 
13.00 
**) avant-veille 
17.00 
veille 
12.00 
même jour 
9.00 
veille 
13.00 
octobre 1er, 3, 4_ 7, 10, 
11, 15, 17, 18, 20, 24 
25, 31 
novembre 1er 
de Bâle 17 
Argentine, Chili 
octobre 5, 10, 12, 20, 28 
novembre 2 
de Chiasso 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Salonique = 3 i/2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 4 jours 
Constantinople = 5 jours 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
12.00 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Shanghai = 36-40 jours 
Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
16.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Alexandrie = 5 jour* 
New-York = 12-16 jours 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Balancier à friction „Osterwalder" 
vis de 110 m/m 
Presse excentrique „Schüler" 
col de cygne, 35-40 tonnes 
avec énorme collection de découpoirs, 
matrices et poinçons, 
de carrures, fonds et lunettes, 
ayant servi à l ' e x p l o i t a t i o n de l 'Usine 
Honoré Bühler, à St-Sulpice.
 1390 
Toutes tailles jusqu'à 24 lignes, rondes, carrées, 
octogones, facettes, ciselées, mirages, i l lusions, etc. 
Ces outillages vont sur les 2 machines susdites. 
A vendre en bloc à prix excessivement 
avantageux. Occasion magnifique. 
S'adresser à Paul Kramer, à Montmollin sur Pseuchâtel. 
ie, 
attire l 'attention des fabricants d'horlogerie et des parties 
détachées, qu'en date du 26 septembre 1924, elle a déposé 
la marque 
» Bandoola M 
pour montres, parties de montres et étuis. 
Elle se réserve de poursuivre par toutes voies légales 
ceux qui utiliseraient sans aucun droit la dite marque, 
qui est sa propriété personnelle. 
La Ghaux-de-Fonds, le 25 septembre 1926. !392 
Par mandat, 
A l p h . Bla t lC, notaire. 
Achat et Vente || "Divers 1 "Divers 
M O U V E M E N T S 
22,0 m/m (9 «/< Ug.) Font. 
1146/324, dorés mat. 15 ru-
bis rouges, balanc. comp, 
non coupés, coqueret acier 
spiral plat, 
sont demandés. 
Oflres avec prix et délai 
de livraison sous chiflre 
P 3154 U, à P u b l i e r a s . 
Bienne. 1394 
Quel fabricant sérieux pour-
rait évent. se charger de la 
FABRICATION 
très soignée de deux types de 
montres bracelets (pour mes-
sieurs ou dames), en métal, à 
raison de 5 0 0 p i è c e s a n 
m i n i m u m , pour chacjue sé-
rie. — Payement garanti. 
Adresser offres sous chiffre 
N 58750 X, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 1389 
Petites pièces, ancre ou 
cylindre, seraient entre-
prises par grandes séries, 
livraison rapide et soignée. 
Ecrire sous chiffre 4381 
D 58367 X à Publicitas Genève. 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamântés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R ! HüJtaJ 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA » 
©, Rue du Rhône, 6 
G EI N EVE 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
P m SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 _ Réserves: Fr. 33.000.000 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•4°/o jusq. concurrence de Jr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
SUP la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
6arde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffras-forts 
(Safe-Deposit) 
létaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or flu pear Doreurs. Or pour Dentistes. 
4359 
FELC0S. 
GRENGHEN 
Successeur de la maison F . S c h l u e p 
livre rapidement 
montres et mouvements 
peti.es pièces ancre ne 5 à 10 7* Ltt. 
Qualité bon courant et soignée. 
Demandez prix et échantillons. 
Ut Téléphone 3.15. Télégrammes: Felco 
IU 
Le Cadran ' : • : 
émail, argent et métal 
„ de la Fabrique 
DURIG 
se dislingue par la 
qualité, l 'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux Yj'6 : 
B i e n n e •N i d au, -• <:,-^  
R u e d e M a d r e t s c h , ^ j 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tous genres 
•^ a^ aAEWwuip 
F. B E R G E O N 
16, rua Oaniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone .3. 34. — Ompn: de chèque postal IV B728 _ , -
S P É C I A L I T É : S e c r . t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des achevéurs. — Ess-rer, c'est continuer* i.rt i 
,. . iïii-. 'Travail prompt et *>nirntilî'{>. U ouUÏ\uW9 ; j 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique „L* E S S O R", Court 
TÉLÉPHONE N' 12 
8 3/, lig. rond 
échappement 10>/2 lig. 
9 'i, lig. rond 
échappement 10 V2 lig. 
7 Vi Hg- rond 
échappement 8 "» lig. 
5 '/a lig- ovale 
échappement 9s/< lig. 
3 >/, lig. rectangle 
le pins petit mouvement avec échappement 8 lig. 
975 
n Sur demande, nos calibres ronds sont préparés, pour bouchons sertis interchanoeables. 
£•*** MARC MATHEY S.A. B I E N N E Une Bubenberg 7 
Tous genres 
Exécution 
prompte et soignée. 
Derniers pr ix du jour . 
Tél. 3.30 
£?«ï 
' jgsMgaâmmèLOsmêsà&ii. 
"^m^^^^^BmMmgmamsmntsxfi 
Machine à ser t i r , 13 H. Mod. déposé 
que les Machines HÄUSER ^ 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabr ique de machines de précicion 
B I E N IM E Tél. 63 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imita t ions . 700 
'.: 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
- - S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L 
Succursale au LOCLE 
EIS BS«»«. 
Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat et Vente de métaux précieux. 591 
1 filiiil 
immmmmmmm 
Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Bpites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o n s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Coi de Cygnes, vis de 25 à 35 m/m. 295 Etablissement F. CHOPARD, Nyon TOI.SBZ 
GRAVURE S. MÉTAUX- POINÇONS, CLICHÉS 
o<—.•_». a a 
•s 
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•0 
Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grande« pièce«, ancre« et cylindre«. — Sertissages de grande«-moyenne«. 
Fabrication de chatons a vis et sans vis, pour petites et grandes séries. 
Sertissages de boussoles. — Rouillons. — Plaques d'acier. — Vis metal, etc. 
Pièces détachées pour instruments de précision. 
La Maison se charge sur demande de fournir les pierres. 
Demandez les prix. 
'•'• 
Se recommande: 
Ouvrage prompt et soigné. 
R o b e r t G O N S E T H , B i e n n e . 
Tii£„i.*— * nn nn". Promenade 12 
-
Téléphone 3.06 505 
. = 
= 1 Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Genève 
GENEVA WATCH Co., Sucer. 
= . Micromètres 
au centième 
de millimètre 
I 
à l e c t u r e r a p i d e , construits spéciale-
ineat poar la fabrication d'horlogerie. 
En vente dans les principaux magasins 
\ ' - ' ' ! ' :". de fournitures. 714 
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Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
Fabrication de tous genres montres cylindres et an-
cres, dequis 15,2'»m (63/4 Hg.) à 29,3»»» (13 lig., avec 
ou sans secondes, boîtes métal, plaquées, argent et 
or, en tous genres de formes. — Grande production. 
I * i l v CICM p l i iH a v a n t a g e u x . 872 
L a R a t t r a p a n t e , marque „ P o n t i î a " 
Marche permanente E s t e x c e l l e n t e 
M o u v e m e n t s , qua l i t é Genève 1042 
Grands, petits, formes diverses, ultra-minces 12, 14, 15/12"°" — Spécialités 
:-. 
Ponts de-Martel 
Ancienne maison fabri-
quant uniquement l'ar-
ticle supérieur. 
Quality is our chiet 
concern. 
Lowest price, 
our next great care. 
Messieurs les Fabricants 
Atelier de polissage moderne poor boites or 
en tous genres 
demande du travail à pr ix très modérés pr qualité soignée. 
Offres sous chiffre P 20046 C à Pub l i e ra s La 
Chaux-de-Fonds. -'9:i 
11,?"* (5 lig.) ovale 11,8"" (5 V« lig.) rectangle 11,8"" (5 '/<) lig. tonneau 
Calottes or, en pièces ancre, 15 rubis 
sont fournies avantageusement et qualité garantie. 
Spécialité de mouvements ancre pour U. S. A. 
5 lig., 5 t/« lig., 5 >/2 lig., 6 lig., 6 72 lig., 6»/« lig., 7 3/. lig. et 8«A lig. 
U , î " 11,8"" l t ,4"" 13,5"" 14,6"" 15 ,2" 17 ,4" 19,7" 
Demindez prix très intéressants. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e N u m a D r o z 145 F I D A W A T C H 
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USINE TRIUMPH S, A, 
Fabrique d'Ebauches et de Montres finies 
8 jours — balancier visible 
Téléph. 3 26 G r e t l C h e i l Téléph. 3.26 
Qualité garantie. Livraison rapide. 
Demandez le pr ix . 1250 
• •JfadbaSI 
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DORAOEIS 
MOUVEMENTS GRENÉS À L i P O U D R E D'ARGENT 
D O R A G E AMÉRICAIN. — D O R A G E MAT 
R O D E S A D O U C I E S C I R C U L A I R E S E T G R E N É E S 
SPÉCIALITÉ DE DORAGE DE CHATONS ET BOUCHONS SOIGNÉS 
S É R I E S 
FLUVIUS CHATELAIN, TRAMELAN 
1372 Maison fondée en 1881 — TÉLÉPHONE 6 6 
.i^iima^MêdêBMi^iêë^mskL^ 7S9 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie. 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d'ancres 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 
ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 
DÉCOLLETAGESl 
Axes de bal., liges d'ancre, pignons, perçages 
Tous genres. Prix avantageux. Qualité extra. 
Schweizer & Co, Bückten (Bale) 
. . M (UM« I I I I I Ü I M I I I M I I I I I I M I i l l l l l l l l l l H I I H l ) 
UNION DE BANQUES SUISSES La Chaux-de-Fonds 
Capital et Reserves Fr. 87.000.000.— 
Dépôts » 465.000.000.— 
Lettres de crédit circulaires. - Crédits documentain s aux meilleures conditions 
Renseignements commerciaux 
UNION BANK OF SWITZERLAND »* 
Every description of banking hastens transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
! ,< • •< ' •< . • H « i i i f U , u i f n i < i u < i i n i i i i i ! : i : n , i < i i ' i n < : i < ; i ' H i ; t « , » ; n ! , H i i i i - M < < i M < K , J # 
nos La qualité garantie absolue de 
Dorages de roues 
tous genres, est une sécurité pour tous les fabricants. 
Adressez-vous en toute confiance a u s e u l S p é c i a l i s t e ; 
Georges HUGUENIrV 
1. Quai du Bas B I E N N E Téléphone 7.96 
äüiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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TÉLÉP, N ï l 
FABRIQUE DE RESSORTS 
PAUL DUBOIS <xC> 
C O R G É W O N T ' 
MAISON REPUTEE PAR SA 
, FABRICATION RÉGULIÈRE 42FZ 
TT 
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CADRANS METALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le pins avantageusement ? 
Qni a toujours le plus grand choix dans toutes les 
nouveautés du jour ? 
C'est.. . 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital 20 
760 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
BUBIS SCIENTIFIQUES 
Qualité soignée en tons genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT & Cie 
Grenat, Saphir, Rubis, etc. j 
Livraison par retour. 2291 jË 
^^*IIIIlllIllllllllIlIIIIlllIIIIIIlllIIII|]|lIIIIIIIIIlIIIIlllllIlllllIIIl|||||||llllUfflllllllllIlIlIHIIIIUIlUllllIIIHiB«lllHUUi^HIflllIfllIIf^5 
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Si vous avez besoin : H 
d'axes de balanciers pivotes f= 
de tiges d'ancre pivotées S 
d'échappements pivotes = 
de grandes-moyennes à tiges pivotées jj= 
de petites-moyennes à pivots levés =j 
de champs à pivots levés § | 
de chaussées et grandes-moyennes percées outre = 
de minuteries §§ 
. de tiges garnies en qualité extra soignée Ü 
d'arbres de barillet qualité extra soignée. = 
Adressez-vous à une maison de confiance qui soit k même de = 
livrer rapidement et bien : Ces avantages, c'est la fabrique | | 
„AZURÉA" CÉLESTIN KONRAD ! 
à MOUTIER 
qui peut vous les offrir, seule maison vraiment spécialisée et ne = 
fabriquant que ces articles. 309 = 
S u r d e m a n d e s p é c i a l e , n ' I m p o r t e q u e l l e c o m m a n d e = 
p r e s s a n t e p e u t ê t r e e x é c u t é e d a n s l e s 24 h e u r e s . | | 
— Demandez échantillons et prix s. v. p. — 
^nniiiiuiuniiiiiiiiiiuniiiuiiuiiiiiniufiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiEiiiiiiiiiitiiiiififiiiifififi^ 
TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 
VX5BELS.ESTOPPEY-ÄDD0R&FIIS 
Bien ne Wasen 3z Maison fondée en I880 
A.fl.LEUBfl«C° 
S o r b i e r s 19 T é l é p h o n e 12.12 
La Chaux-de=Fonds 
Boîtes or, tous titres, genres et formes 
SPÉCIALITÉ: 
B o î t e s r o n d e s e t m i r a g e s , 7 à 1 3 l i g n e s . 
P e t i t e s p i è c e s d e f o r m e , 2 e t 3 p i è c e s , t o u t e s c a g e s 
e t f o r m e s 
S u r d e m a n d e , la m a i s o n e x é c u t e t o n s m o d è l e s n o n v e a n x . 
L U T H Y & CIE S. A. 
P I E T E R L E N <SUISSE> 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l é p h o n e l O T é l é g r a m m e s s L u t b y . P i e t e r l e n 956 
FOUR à muiLE, nouveau type 
pour la trempe, le recuit, remaillage, etc. 
F o u r spécial p o u r l a f a b r i c a t i o n d e s bo î t e s d e m o n t r e s 
Fonctionne en débitant le minimum d'un combustible à la fois 
très bon marché. - Le plus économique. - Rendement excellent. 
Réglage et service t rès faciles. 
Demandez prospectus, sans engagement pour vous, 
visite de mon représentant. 474 
ED. S T R A U B , Fabrique de fours industriels, S u l g e n (Thurgoiie). 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s . 
Messieurs les Fabricants d'horlogerie N! 
qui dés i rent recevoir en l i v r a i s o n s r a p i d e s des 
Pierres fines pour l 'hor logerie 
Rubis - Saphirs - Spinelles bleues - Grenats 
qual i té soignée, garant ie sous tons rappor t s , prix modérés , 
ont avantage de s 'adresser à la maison 
Gilomen&Rüfenachts.A. 
à P i e t e r l e n uso 
Références de 1er o rd re . Usine moderne . Téléphoné N° i 
k. Actuellement grand stock en grenats bon courant. 
Ins ta l l a t ion spéc ia l e p o u r l ' en t repr i se d e la g r a n d e sé r i e . 
Fabrique d'Horlogerie 
Georoes Benguereli 
LA CHAUX DE-FONDS 
Mouvements petites pièces, ancre 
et cylindre. 
Calottes rondes et fantaisies, or, ar-
gent et plaqué. 
Qua l i t é g a r a n t i e . T é l é p h o n e 6 58 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/« lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone I4.5S 826 Leopold Robert 109, 2œ ' étage 
— P I E R R E S F I N E S — 
« 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 761 
ACHAT ET VENTE 
a 
à Genève. 
Bonne clientèle locale et Suisse. 
Reprise et stock Fr . 18.000.— comp-
tant. 
S ' a d r e s . à M. R. poste res tante , Genève. 
Atelier et maison à 1 famille 
à v e n d r e d e s u i t e . 
Si tuat ion à une heure de Bienne, à proximi té du 
t r am. La maison comprend 5 chambras , 1 cuisine, 
chambre hau te , g rand galetas , less iver ie , chambre 
de ba in , vé randa . L 'a tel ier cont ient 20 à 30 places. 
Electrici té, force motr ice , 24 pr ises pour lampes 
électr. , 1 bureau , té léphone . Crand j a rd in avec 20 
espal iers , garage d 'auto . 
Ecrire sous chiff. V 3114 U à Publicitas Bienne. 1382 
Mouvements 83,6 m/m (dO '/i lig.) A. S. ITS, 8 rubis et 
88,6 m/m (101/, lig.) vue, 8 rubis Manzoni, soignés, 20,3 m/m (9 lig.) cal. mirages, plaqué et or, 8 rubis, soignés, 23,6 m/m 
10 Vi lig.) cal. rondes et mirages, plaqué et argent, 8 rubis, 
soignés, 24,8 m/m (11 lig.), 25,9 m/m (11 '•/• lig.), 26,5 |m/m (11 «/* lig-), 28,î m/m (121/, lig.), 28,7 m/m (12»/« lig.) et 
31,02 m/m (18*/« lig.), lép. gall, argent, 8 rubis, avec et sans 
secondes. 24,8 m/m (11 lig.), 31,02 m/m (11»/« lig.), 28,7 m/m (12»/« lig.) et 31,2 m/m (13»/« lig.), lép. gall, argent, 15 rubis, 
avec secondes. 
S'adresser à case postale No. 6646, Breuleux. 1294 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Représentant 
e x p é r i m e n t é , b i e n i n t r o d u i t chez les g i o s s i s t e s 
d e G e n è v e , es t d e m a n d é p a r i m p o r t a n t e fa-
b r i q u e d e m o n t r e s a r g e n t e t m é t a l d u J u r a 
b e r n o i s . 
A d r e s s e r offres a v e c 
P 22328 C à Publicitas La 
r é f é r e n c e s s o u s chiffre 
Chaux-de-Fonds. 1378 
REPRÉSENTATION 
Fabricant d'horlogerie, 
visitant tous les magasins 
d'horlogerie-bijouterie, 
cherche 
représentation générale 
pour la Suisse d'articles 
intéressants. 
A d r e s s e r offres sous 
chiffre C 58691 X, à Pu-
blicitas, Genève. 1399 
Jeune homme 
marié, 30 ans, bien au cou-
rant de la fabrication des 
pièces acier, 
che rche plaoe comme 
chef des aciers 
ayant pratiqué comme tel. 
Entrée suivant entente. 
Faire offres sous chiffre 
Q 3155 U, à Publ ic i tas , 
Selnt-lmler. 1395 
Mécanicien 
expérimenté, nombreuses 
années de pratique dans 
fabrique d'horlogerie, 
cherche place 
sur ébauches, d'estampes 
ou construction, outillage, 
etc. 1389 
Faire offres sous chiffre 
P 22339 C, à Publ ic i tas . 
Chaux-de-Fonds. 
Horloger complet 
visiteur, acheveur, décot-
teur, cherche place. 
Ecrire sous chiffre 
P I 5686 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1388 
Jeune homme 
de 18 ans, actif, sérieux, au 
courant des expéditions, de 
l'entrée et sortie de l'ouvrage, 
ainsi que de la machine à 
écrire, demande emploi. 
S'adresser à M. Joël Beyeler, 
rue du Commerce 103, La Chaux-
de-Fonds. 1360 
Achat et Vente 
Angleterre 
Calottes or 9 kt. et arg t., 
ancre, 18 rubis, 19,7mm 
(8 s/, lig.) 22,0'™ (99/4 Hg-) 
23,6mm (10 »/a'"), rondes, 
mirages, biseaux, écus, 
fantaisie 3 pièces, 12,4mm 
(51/2'")rect.,14 )6m-(6i/2 '") 
ovale, qualité très sérieuse 
sont offertes. 
Certaine quantité dé-
douanée. 
S'adresser sous chiffres 
P22S15G à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 1374 
A v e n d r e 
288 mouvements 6 '/2 ' " ovales 
calibre 500 A. S, avec cadrans, 
marques américaines, bal. cou-
pés, coquerets acier 15 rubis 
rouges, quai, soignée garantie. 
48 mouvements 5 y / " reel. 
marques jap. comme ci-dessus. 
Echantillons à disposition. 1379 
Faire öftres sous chiffre 
V 3117 U à Publicitas Bienne. 
DIVERS 
Mouvements 
cylindre 
l l ,8 r a m (5«A'"), 14,6mm (81/2'") 
18,2mM (6 3/4'") sont livrés 
avantageusement, qualité 
garantie. 825 
G. FROIDEVAUX 
Fleurs 3 i — Tél. 26.02 
La Chaux-de-Fonds 
INC A S.A., 
Travail soigné 4848 
Prix modérés 
La Chaux-de-Fonds 
Paix 87 Tél. H.06 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements, depuis 4 lig. 
ovale. 
BN HEUER 
ROBERT 
RECORDON 
LAUSANNE 
1B, Avenue 
Ruchonnet 
Manufacture d'Horlogerie 
Alb. Grossenbacher 
Grenchen 
accepte toujours comman-
des pr 23,6mm (101/2 lig-). 
27.7°"° (12 lig.), 29,3mra 
(13 lig.), 36,9""° (16 lig.), 
38,3mm (17 lig.), 40,6mm 
(18 lig.), 42,8mm (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Adresses-
Horlogerie 
Grossistes-importateurs 
tous pays d36f 
Henri Rychner, Zurich 4 
icanli 
qui auraient des remonta-
ges, terminages, grandes 
pièces cylindre à faire, en 
bonne qualité, peuvent 
faire offres sous P12007 N 
à Publicitas. Neuchâtel. 1385 
Certificats à disposition. 
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L'MUNMK 
DE 
Chapalay à flottier §. A. 
GENÈVE 
EDITION: 1926 
En vente : Fr« 4 . -
à Publicitas Genève et succursales 
E d i t i o n e n t i è r e m e n t r év i sée , f o r t emen t a u g m e n t é e 
et a m é l i o r é e . D e u x v o l u m e s , l ' un c o n t e n a n t les a d r e s s e s 
d e s fabr iques d ' ho r loge r i e , l ' au t r e , ce l les d e s f ab r iques 
d e p ièces d é t a c h é e s et a c c e s s o i r e s , b i jou te r i e , joa i l l e r i e , 
T . S. F . , m a c h i n e s p a r l a n t e s , e tc . C h a p i t r e s s u p p l é m e n -
ta i res d o n n a n t les a d r e s s e s d u D o u b s et d e la H a u t e -
Savo ie . B r o c h u r e s u r la Terminologie Horlogère. 
Cet te d e r n i è r e es t e n v e n t e é g a l e m e n t s é p a r é m e n t an 
p r i x de F r . 1.50. 
:
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Fabrique de Pilons d'acier 
P ie r re -H. L A i l B E R T 
G O R G I E R (Neuchâtel) 
QUALITÉ RENOMMÉE SUPÉRIEURE 
a u x p r i x d u j o u r . 1393 
Décoration et fabrication de boîtes de montres 
OR ET PLATINE 
ATELIER DE POLISSAGE - BRACELETS EXTENSIBLES: 
= J. BONNET = 
BIJOUTERIE-JOAILLERIE 392 
Tél. 12.25 LA CHAUX- DE - FONDS, 141, Rue Numa Droz 
Se méûer 
des imitations 
en métal 
trop mince 
modernes 
bras mobi les 
en tous sens 
réflecteur a lumin ium 
sont fournis avantageusement par 
IFabriqoe d'Horlogerie de Sonceboz 
Branche Electricité ,a86 
762 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
DIVERS 
FABRICANTS ! ! 
Le ^garnissage irréprochable 
de vos 
aiguilles 
et cadrans de montres 
avec les 
matières lumineuses 
radio-actives 
les 
plus pures 
chez 
L. MONNIER
 & C° 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.38 
Demandez offre détaillée 
et 
Faites un essai. I 
DORAGES DE BOITES OR-
C O U L E U R . ET P L A T I N E 
T R A V A U X É P A R G N É S 
LACHAUX-DEFONDS 
ttltPHONC t\ •** +3 mue OU PARC 
Successeur dr. Ateliers KOHUR-BARBLY & ROCHA7-C0UN 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante e. Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 1387 
Englishman fully acquainted with watch 
industry wishes to enter into relation with 
firm or firms in view of obtaining serious 
collection of all kinds of watches for «Vente 
sur place» in 
India and Egypt 
also samples of cheap watches for the placing 
of large orders. Voyage could be arranged 
immediately. 
For propositions apply to Publicitas Chaux-
de-Fonds, No. P1568BC. 1401 
Correspondance : English, French, German. 
ACHAT ET VENTE 
Fabrique d'horlogerie achèterait d'oc-
casion 
« M" I <• Tl« • 
« iiliis k 
Faire offres sous chiffre G 3 1 2 8 U à 
Publicitas Bienne. 1386 
Employé 
sérieux, actif, très routine dans la fabrication d'horlogerie, 
pouvant aussi s'occuper de la comptabilité, correspondance, 
contrôles, écots, etc., désire changement de situation. Préten-
tions modestes. Au besoin s'intéresserait financièrement ou 
accepterait associatiou dans commerce prospère. 139) 
Ecrire sous chiffre P8505T, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
En employant les ébauches 
le terminage de vos mouvements est 
plus correct, le rouage très doux et 
le mécanisme parfait L'apparence 
élégante des calibres „ETA" plaira 
à vos clients. 1292 
ACHAT ET A/ËNfË 
Nous cherchons pour livraison 1926 : 
Mouvements 23,6«™ (10 y2"') 6 et 15 rubis. 
Mouvements 14,6mm (6 l/z"), ovales, 6 et 15 
rubis. 
Mouvements 15,2"»» (ß3/t"), rectangles, 6 et 
15 rubis. 
Faire offres détaillées s. chiff. P 3099 U à 
Publ ic i tas Bienne. 1377 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Importante fabrique de montres cherche 
parfaitement au courant de la fabrication 
moderne de la montre. On exige sérieuses 
connaissances techniques et pratiques. 
Belle situation d'avenir. 
Faire offres très détaillées sous chiffre 
W 3115 U à Publicitas Bienne. 1380 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 763 
S A N D O Z F I L S & CLE 
LA CHAUX-DE-FONDS & BIENNE 
Machines à scier les métaux 
marque « Fortuna » 
Petit et grand modèle 
Prix très avantageux 
Toujours en magasin 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
67, rue du Nord LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans eoneurrenee. 193 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
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DECOLLETAGES 
Axes de balanciers, tiges d'ancre, pignons d'échappements, 
gr. moyennes, pet. moyennes, minuteries, chaussées, etc. 
Pignons d'échappements taillés. 333 
Travail propre. — Livraisons promptes. 
Stiimiifz frères, Niederdorf s. Baie 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 
CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 
GEORGES STEHLE 
LA CHAUX-DE-FONDS 272 
rue N u m a Droz, 75 Té léphone 13.66 
LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 
DE CONFIANCE 
BOLLWERK 2774 
MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ 
iF 
\k 
A. GROSSER!, Nimm Watch 
CREMINES (Jura bernois) 
S P É C I A L I T É S : 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et Cormes de boites, cylindre et ancre, 
10 '/a à 13 lig., 3/< platine et à pont, 
qualité courante et bon marché. 
Mouvements pour l'Amériaue 
^ 
cylindre et aucre , 10 '/2 l>g-
Prix avantageux. Téléphone 4. 
93 c 
Qualité sérieuse. @ 
F 
* 
i 
PENDANT LES VACANCES 
LES SERVICES TECHNIQUES 
DE PUBLICITAS, CORRATERIE, 7 
GENÈVE 
POURRONT PRÉPARER VOTRE 
PUBLICITÉ POUR L'AUTOMNE 
ïsï&^^yâ 
1 
If 
k 
m 
Transports internationaux 
H E N R I QRAN-DJ-EAN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie générale transatlantique et de la 
Dominion Express of Canada. 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport : H à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 132 
Agence principale de l'Heloetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à MORTE AU (France). 
0 
/ b i LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
* Louis Bandeîiep * 
téléphone 1.80 
s'est fait une 
Saint-linier 
réputation 
dans le bon 
Céléphone 1.80 
exécute avec une 
bieniactare pariaite 
et par 
procédé spécial 
jVic'pelage ÈÈ^ 
et le bon 
- ^ jîrgentage 
de tous les genres de mouvements de montres. 
jfteliers à 
grosse production 
jonglages de Ponts 
Çravure de lettres 
Commissionnaire pour la Chaux-de-fonds, 
Se Socle et Jramelan ÜÖ 
livraisons rapides 
M I I I I I M ! •» I I' t I »• 
U l i 1 + 
dualité de travail 
impeccable 
3 0 
Travers 
T é l é p h o n e 20 
@ 
Toutes les pierres pour l'horlogerie 
Assortiments complets pour tons les calibres. 1308 
Prix avantageux. Livraison par retour. Grande production. . 
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIM 
1 Pierres Unes pour rHorlogerle^^-^t^N^' 1 
= en tous irenrrts *^^^^^^^^* ^ "*A " —-3 
„s * 
en t o u s g e n r e s 
| RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
= PIERRES BLEUES 
• ^ e t t ^ , 
IG- tè\eî 
Qualité soignée = 
et bon courant. | § 
— Livraison rapide. — 3 
Prix les plus avantageux du jour. = 
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Demandez les Ebauches w 
KURTH FRERES, Granges 
D e r n i è r e s C r é a t i o n s 
7 'A lig. avec assortiments 8 V* lig. 
8 "h et 9 7< lig. avec assortiments 10 '/a lig. 
4 'A lig. tonneaux et 5 lig. oval avec échappem. 8 lig. droites 
Cal. 151 Cal. 145 Cal. 150 
19.5 nini = 8 3/4 lig 
Hauteur 3,4o mm 
11,6X18 = 4',» lig. 12,5|X 19,3 = 5 lig. 11,6x18 = 4'/, lig. 
Interchangeable, avec et sans sertissages. 2970 
* 
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FABRIQUE DE BOITES OR 
HELBEIN FRÈRES 
10, rue de la Muse 
o E: N É: v E: 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 S e t 4 0 . 4 8 
se recommande pour la fourniture de : 
Boites or, toos titres, genres et formes 
Riche collection à disposition. 
SPÉCIALITÉS: 
B o î t e s d e fformeSt deux pièces, toutes 
cages et formes. 
B o î t e s à COrne» formes variées, toutes 
cages. 
B o î t e s O r griS» couleur platine. 4623 
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